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Uluslararası 
7. İstanbul Festivali
7 th Istanbul 
International Festival





20.6.1979, 21.00 9.00 pm Atatürk Kültür Merkezi
AÇILIŞ/OPENING .
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ 
ANKARA STATE OPERA AND BALLET
Kodallı: «GİLGAMEŞ»
Metın/Libretto: Orhan Asena 
Ş ef/Conductor: Gürer Aykal 
Sahneye Koyan/Director: Cüneyt Gökçer 
F iyatlar/Prices: 125, 100, 75 TL
22.6.1979, 21.30 9.30 pm Atatürk Kültür Merkezi
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ 
ANKARA STATE OPERA AND BALLET
Tuzun: «MİDAS’IN KULAKLARI» (The Ears of Midas) 
Metin/Libretto: Güngör Dilmen 
Şef/Conductor: Orhan Tanrıkulu 
Sahneye Koyan/Director: Cüneyt Gökçer 
F iyatlar/Prices: 150, 125. 100, 75. 50 TL
(# Konserler/Concerts
23.6.1979, 19.00/7.00 pm Atatürk 
DETMOLD NEFESLİCALGILAR TOPLULUĞU 
DETMOLD WIND ENSEMBLE
Şef/Conductor: Jost Michaels 
(Mozart programı, Mozart programme) 
Fiyatlar/Phces: 150. 125, 100, 75. 50 TL
Kültür Merkezi
28, 30.6.1979, 19.00/7.00 pm 
JANACEK YAYLIÇALGILAR DÖRTLÜSÜ 
JANACEK STRING QUARTET
(iki ayrı program/two different programmes) 
(Mozart. Beethoven, Dvorak. Janacek) 
Fiyatlar/'Prices: 150, 100, 75, 50 TL
Aya İrini
4.7.1979, 19.00 7.00 pm
ALBAN BERG YAYLIÇALGILAR DÖRTLÜSÜ
ALBAN BERG STRING QUARTET
(Haydn, Berg. Beethoven)
Fiyatlar/Prices: 150. 100, 75, 50 TL
Aya İrini
5.7.1979, 19.00/7.00 pm 
ANKARA ODA ORKESTRASI 
ANKARA CHAMBER ORCHESTRA
Şef/Conductor: Gurer Aykal 
Solistler/Soloists: Suna Kan, keman/violin 
Christian Lardé, flü t/flu te  
(Saygun, Bach)
Fiyatlar/Prices: 150, 100. 75. 50 TL
Aya İrini
6.7.1979, 19.00/7.00 pm Atalürk Kültür Merkezi
BUDAPEŞTE FİLARMONİ ORKESTRASI 
BUDAPEST PHILHARMONIC ORCHESTRA
Şef/Conductor: Andros Korodi 
Solist/Soloist: Miklos Perenyi, viyolonsel/cello 
(Tarcan. Lolo, Beethoven)
Fiyatlor/Prices: 200. 150. 100. 50 TL
7.7.1979, 19.00/7.00 pm Atatürk Kültür Merkezi
BUDAPEŞTE FİLARMONİ ORKESTRASI 
BUDAPEST PHILHARMONIC ORCHESTRA
Şef/Conductor: Andras Korodi 
Solist/Soloist: Ayşegül Sarıca, piyano/piano 
(Respighi, Beethoven, Schubert)
Fiyatlar/Prices: 200, 150, 100, 50 TL
77.1979, 17.00/5.00 pm
İSTANBUL ÇOCUK ORKESTRA VE KOROSU
İSTANBUL CHILDREN ORCHESTRA AND CHOIR
Şef/Conductor: Serdar Öztürk 
Fiyatlar/Prices: ücretsiz/free
Yedikule
8.7.1979, 19.00/7.00 pm 
AMHERST COLLEGE GLEE CLUB
Şef/Conductor: Bruce G. Mclnnes 
Fiyatlar/Prices: 100, 75, 50 TL
Aya İrini
9.7.1979, 19.00/7.00 pm Atatürk 
İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
İZMİR STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/Conductor: Hikmet Şimşek 
Solist/Soloist: Irina Plotnikova, piyano/piano 
(Alnar, Tchaikovsky, Brahms)
Fiyatlar/Prices: 150, 125, 100, 75, 50 TL
Kültür Merkezi
10.7.1979, 19.00/7.00 pm
TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU
TURKISH RADIO-TELEVISION CORP.
ANKARA RADIO CHOIR
Şef/Conductor: Walter Strauss 





Solist/Soloist: Werner Metzner, klarinet/clarinet 
(Mozart, Shostakovich. Weber)






(Purcell, Beethoven, Bach, Brahms. Saygun,
Wieniawski)
Fiyatlar/Prices: 150, 100, 75, 50 TL
Aya İrini
25, 27.6.1979, 19.00/7.00 pm 
JANOS STARKER, viyolonsel/cello 
RUDOLF BUCHBINDER:, piyano/piano 
(iki ayrı Beethoven programı/two different 
Beethoven programmes)
Fiyatlar/Prices: 200, 150, 100. 50 TL
Aya İrini
26.6.1979, 19.00/7.00 pm- Atatürk 
GÜHER-SÜHER PEKİNEL, iki piyano/two pianos 
(Mozart. Brahms, Ravel, Rachmaninoff) 





(Mozart, Pipkov, Wladigerov. Schubert.
Mussorgsky)
Fjyatlar/Prices: 100, 75, 50 TL
Aya İrini
2.7.1979, 19.00/7.00 pm Atatürk Kültür Merkezi
4.7.1979, 21.30/9.30 pm
PACO PEÑA flamenco gitar/guitar
(iki ayrı program/two different programmes)
Fiyatlar/Prices: 200, 150, 100, 50 TL
3.7.1979, 19.00/7.00 pm Aya İrini
CHRISTIAN LARDÉ flüt/flute 
MARIE-CLAIRE JAMET, arp/harp 
(Vinci. Bach, Debussy, Françaix,...)
Fivatlar/Prices: 200, 150, 100, 50 TL
11.7.1979, 19.00/7.00 pm Ataturk Kültur Merkezi
IRINA PLOTNIKOVA piyano/piano
(Haydn, Mendelssohn, Babadjanian, Debussy.
Ravel. Liszt)
Fiyatlar/Prices- 150, 125, 100, 75, 50 TL
12, 14.7.1979, 19.00/7.00 pm Atatürk Kültür Merkezi
NARCISO YEPES. gitar/guitar
(iki ayrı program/two dıfferent programmes)
Fiyatlar/Prices: 200, 150, 100. 50 TL
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Bale ve Danslar/
(i) Ballets and Dances
21.6.1979. 21.30/9.30 pm Atatürk Kültür Merkezi
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ 
ANKARA STATE OPERA AND BALLET
«İNSAN.. İNSAN» (Man.. Man)
Koreografi ve Sahneye Koyan/
Choreography and Production: Duygu Aykal 
Fiyatlar/Prices: 150, 125, 100, 75. 50 TL
23.6.1979, 21.30/9.30 pm Acıkhava Tiyatrosu
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ 
ANKARA STATE OPERA AND BALLET
Adam: «GISELLE»
Koreografi/Choreography: Coralli-Perrot-Petipa 
Sahneye Koyan/Production: Yuri Grigarovich 
Şef/Conductor: Marev 
Fiyatlar/Prices: 150. 125. 100. 75. 50 TL
27, 28. 29, 30.6.1979. Acıkhava Tiyatrosu
21.30/9.30 pm
FLANDERN KRALİYET BALESİ 
ROYAL BALLET OF FLANDERS
(iki ayrı program/two different programmes)
Fiyatlar/Prices: 200. 150. 100, 75. 50 TL
1.7.1979, 21.30/9.30 pm Rumelihisarı
2.7.1979, 21.30/9.30 pm Açıkhava Tiyatrosu
«SHOTA. YUGOSLAV FOLKLOR TOPLULUĞU
«SHOTE» YUGOSLAVIAN FOLKLORE ENSEMBLE
Fiyatlar/Prices: 100, 75. 50 TL
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.7.1979, Acıkhava Tiyatrosu
21.30/9.30 pm
MOISEYEV DANS TOPLULUĞU 
MOISEYEVS DANCE COMPANY
Fiyatlar/Prices: 200, 150, 100, 75. 50 TL
(ö Tiyatrolar/Theatres
24.6.1979, 19.00/7.00 pm Atatürk Kültür Merkezi
25.6.1979, 21.30/9.30 pm 
EDWIGE FEUILLERE ■ GUY TREJAN
«LE BATEAU POUR LIPAIA» (Lipaia'ya Vapur)
Yazan/Written by: Alexei Arbuzov 
Sahneye Koyan/Production: Yves Bureau 
Fiyatlar/Prices: 125, 100, 75, 50 TL




«MUSGRAVE'İN DANSI» (Serjeant Musgrave's 
Dance)
Yazan/Wrltten by: John Arden 
Sahneye Koyan/Production: Christopher 
G. Sandford
Fiyatlar/Prices: 100, 75. 50 TL
30.6., 1.7.1979, Atatürk Kültür Merkezi
DEVLET TİYATROLARI 
TURKISH STATE THEATRES
«YEDİ KOYUN YARGICI» (Judge of Seven 
Villages)
(Çocuk oyunu/Play for children)
Yazan/Wiitten by: Sönmez Atasoy 
Sahneye Koyan/Production:
Serap Buyukağaoğlu 
Fiyatlar/Prices: 50. 25 TL
3, 4.7.1979, 21.30/9.30 pm Rumelihisarı
TUBİNGEN ODA TİYATROSU 
TÜBINGER ZIMMERTHEATER
«VARIETE, VARIETE»
Helfrid Foron tarafından Oskar Schlemmer'in 
bir teması üzerine ceşItlemeler/Variations on a 
theme by Oskar Schlemmer by Helfrid Foron 
Fiyatlar/Prices: 125, 100, 75, 50 TL
7, 8.7.1979, 11.00/11.00 am Atatürk Kültür Merkezi
AKBANK ÇOCUK TİYATROSU 
AKBANK CHILDREN THEATRE
«BİZİM MASALLARIMIZ» (Our Fairy Tales)
(Cocuk oyunu/Play for children)
Yazan ve Sahneye Koyan/
Written and Produced by: Erol Günaydın 
Fiyatlor/Prices: 50, 25 TL
12, 13, 14, 15.7.1979, Atatürk Kültür Merkezi
21.30/9.30 pm
LADİSLAV FİALKA PANTOMİM TOPLULUĞU 
PANTOMİME OF LADİSLAV FİALKA
«LOVE?» (Aşk?)
«PLAYS WITHOUT WORDS» (Sözsüz Oyunlar)
Fiyatlar/Prices: 125, 100, 75, 50 TL
13, 14, 15.7.1979, 21,30/9,30 pm Rumelihisarı
İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 
ISTANBUL MUNICIPAL THEATRES
«KANLI DÜĞÜN» (The Blood Wedding)
Yaznn/Written by: F. Garcia Lorca 
Sahneye Koyan/Production: Haluk Şevket 
Fiyatlar/Prices: 75, 50 TL
Türk Geleneksel Sanatları/ 
ê  Turkish Traditional Arts
22, 23.6.1979, 21.30/9.30 pm Divan Edebiyatı Müzesi
KÜLTÜR BAKANLIĞI
DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
MINISTRY OF CULTURE
STATE CLASSICAL TURKISH MUSIC CHOIR
Şef/Conductar: Dr. Nevzad Atlığ 




İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUARI 
HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 
İSTANBUL MUNICIPAL CONSERVATOIRE 
FOLKMUSIC ENSEMBLE 
Şef/Conductor: Adnan Ataman 















25, 26.6.1979, 21.30/9.30 pm 
İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUARI 
TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 
İSTANBUL MUNICIPAL CONSERVATOIRE 
TURKISH MUSIC ENSEMBLE 
Şefler/Conductors: Muzaffer Blrtan, Radife Erten 
(iki ayrı program/two different programmes) 
Fiyatlar/Prlces: 75, 50 TL
Rumelihisan
30.6.1979, 17.00/5.00 pm Yedikule
1.7.1979, 21.30/9.30 pm Açıkhava Tiyatrosu
MİLLİYET GAZETESİ LİSELERARASI 
HALKOYUNLARI YARIŞMASI FİNALİSTLERİ 
GÖSTERİSİ
PERFORMANCE BY THE FINALISTS OF THE 
INTER-LYCEE FOLKDANCING COMPETITION 
ORGANIZED BY THE MİLLİYET NEWSPAPER
Fiyatlar/Prices: Yedikule: ücretsiz/free 
Açıkhava Tiyatrosu: 50 TL
30.6.1979, 17.00/5.00 pm 
1.7.1979, 17.00/5.00 pm 
MEDDAH/TURKISH ONE MAN SHOW




5, 6.7.1979, 11.00/11.00 am Atatürk Kültür Merkezi
AKBANK KARAGÖZ VE KUKLA TİYATROSU 
AKBANK TURKISH SHADOW AND PUPPET THETRE
«SALINCAK» (Swing) - «HİZMETÇİ» (Servant)
Sunan/Presented by: Taceddin Diker 
Fiyatlar/Prlces: 50, 25 TL
(i) Sergiler/Exhibitions
21.6 - 15.7.1979
«KUŞAKLAR-4» FOTOĞRAF SERGİSİ 
«GENERATIONS-4» PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
Atatürk Kültür Merkezi. Giriş Fuayesi-Taksim
22.6. - 15.7.1979 
SHAKESPEARE ÇÎtĞİ 
AGE OF SHAKESPEARE
Atatürk Kültür Merkezi. Sanat Galerisi-Taksim
25.6. - 14.7.1979
«ROTTERDAM'DAKİ TÜRK İŞÇİLERİ VE AİLELERİ» 
KONULU ROBERT DE HARTOGH'UN 
FOTOĞRAF SERGİSİ
«TURKISH GUEST WORK ERS AND THEIR FAMILIES 
IN ROTTERDAM» PHOTOGRAPHIC EXHIBITION 
BY ROBERT DE HARTOGH
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,
Osman Hamdi Sergi Salonu-Fındıklı
25.6. - 14.7.1979
İSTANBUL FESTİVALİ AFİŞ YARIŞMASI 
SERGİSİ
İSTANBUL FESTİVAL POSTER 
COMPETITION EXHIBITION
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
Osman Hamdi Sergi Salonu-Fındıklı
26.6. - 14.7.1979
«BATILI SANATÇILARIN GÖZÜYLE 
TÜRKİYE VE TÜRKLER»
17. -19. YÜZYIL ORİJİNAL GRAVÜRLERİ 
«TURKEY AND THE TURKS FROM THE 
RESPECTIVE OF EUROPEAN ARTISTS» 
ORIGINAL ETCHINGS FROM THE 17th TO 
19th CENTURIES
Bedri Rahmi Galerisi, Narmanlı Yurdu-Tünel
2.7. - 20.7.1979
«ALMANYA VE HOLLANDA'DAN TÜRK İŞÇİ 
ÇOCUKLARININ RESİMLERİ» SERGİSİ 
PAINTINGS BY CHILDREN OF TURKISH 
GUESTWORKERS FROM GERMANY 
AND HOLLAND
Yapı ve Kredi Bankası, Sanat Galerisi-Galatasaray
3.7. - 14.7.1979
RICHARD SMITH’İN GRAFİK VE BASKILARI 
REPROSPEKTİF SERGİSİ 
RETROSPECTIVE EXHIBITION OF GRAPHICS 
AND MULTIPLES BY RICHARD SMITH
İstanbul Belediyesi Sanat Galerisi-Taksim
Bilet Gişesi /  Box Office
Atatürk Kültür Merkezi. Taksim
(1 Haziran 1979 torihinden itibaren/ From 1 June 1979) 
Rezervasyon/Reservation: 45 32 72
Bilgi /  Information
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
(İstanbul Foundation for Culture and the Arts)
İnönü Caddesi. 92-94 Mithatpaşa Apt. D. 3 
Taksim-lstanbul Tel.: 45 19 12
Uluslararası VII. İstanbul Festivali / VII. İstanbul International Festival
ATATÜR 
Büyük Salon
K KÜ LTÜR MERKEZİ 
Konser Salonu
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G U L H A N E  PARKI
S aat
20 ANKARA OEVLET OP«Gıigcmeş» 21 00
21
ANKARA DEVLET BALESİ









TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 21.30
İ.B. KONSERVATUARI 





NEFESLİ ÇALGILAR TOP. 19.00
DEVLET KLASİK 






HALK MÜZİĞİ TOPL. 1700
24
FEUILLERE - TREJAN
>Le Bateau Pour Lıpaıo» 19.00
i B. KONSERVATUARI 
ŞEHİR ARMONİ ORKEST 




<Ls Bateau Pour L.pcia» 21 30
JANOS STARKER, viyolonsel 
RUDOLF BUCHBINDER ply. 19 00
İ.B. KONSERVATUARI 








TÜRK MÜZİĞİ TOP 
Erten
21 30




28 JANACEK DÖRTLÜSÜ 19 00
FLANDERN BALESİ 
t . Program 21.30
29 DEVLET TİYATROLARI«Musgrove'm Dansı* 2130
FLANDERN BALES* 
2. Progrom 21.30
30 DEVLET TİYATROLARI• Musgrovein Dansı* 21 30
DEVLET TİYATROLARI
«Yedi Köyün Yargıcı 11.00


































CHRISTIAN LARDÉ. Hut 
MARIE CLAIRE JAMET. orp
1900





Flamonco gitar 21 30





t AKBANK KARAGÖZ 
VE KUKLA TİYATROSU
11.00 ANKARA ODA ORK. 
























AKBANK ÇOCUK TİY. 
«8ızım Ma sollarımız*
















































Çağdaş ısı tekniği ile BAYMAK kat kaloriferleri
ekonomi hizmetinde
0  Su sorunlannıza kesin çözüm BAYMAK piston
pompalı hidrofor sistemleri te l:454038 45 40 39 HgFORWARtylST 
telex : 22406 IST. BAYR TR_________
Progromm« »ubıect 10 alteration
ı —  Istonbul Kültür * •  Sonot Vokfı 17
(Istonbul Foundation lor Culture and tho Arla) , ,
_  İstanbul Festivali Bilet Glyeleri I®«“  Otflcos) 19
_ Atoturfc Kuttur Merkezi (A tatürk Cultural Çenter) M
-  Ayo İrini (Aya İrini Muştum) 21
-  Topkop. Sarayı (Topkopı Poloce M uştum ) n
_  Divan Edebiyatı M u m ı (M uştum  of Classicol ü t t r a tu r t )  2j
-  Acık hava Tiyatrosu (Open-olr T h ta tr t)  24
_  Rumelihisarı (Rumellhısor FortrtSS) 25
_  Y td ık u lt (Yedikule FortrtSS)
—  G ulhont Parkı (G ulhant Park) 25
— Y t  silk oy Havaalanı (Aırport)
-  K arak oy Umam (Port) 27
— Sirkesi Tren istasyonu (Stotlon)
— Hoydarpaya Tren istasyonu (Stotlon) 25 
_  HHton Oteli (Hitton H ottl)
_  Shtraton Oteli (Shtrolon Hottl)
_ Inter-Continental Oteli (Inter-ConUnental Hotel)
_ Buyuk Torabya Oteli (Grond Hotel Torabya)
_ Taksim Alanı (Tokslm Square)
_ Sultanahmet Meydanı (Sultonahmet Square)
_  Galata Koprusu (Golato Bridge)
.A tatü rk  Koprusu (Atatürk Bridge)
_ Haliç Koprusu (Haliç Bridge)
_  Boğaziçi Koprusu (Bosporus Bridge)
.T u rizm  ve Tanıtma Bakonlığı Bölge MuduriuQu (Tourism or 
Information Center)
.T u rizm  ve Tanıtma Bakanlığı Burosu-Hilton (Tourism ond 
Information Burlou)
_  Turizm ve T om t ma Bokonlıgı Burosu-Korakoy (Tourism and 
Information Bureau)
.Turizm  ve Tonuma Bakanlığı Burosu-Yeyitkoy (Tourism and 
Information Bureau)
EUROPE
SEA OF MARMARA
Taha Toros Arşivi
